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Resumen: La comunidad de Pascuales cuenta con una población de 70 887. El estado civil que 
predomina es el casado, seguido de la unión libre, con un número promedio de hijos de 4, y 
las familias antiguas con 8 o más hijos. (ASIS, 2019). Conocer la sinergia de las relaciones 
familiares, interpersonales, laborales y los sentimientos de valía de los habitantes genera 
una base para la toma de decisiones en atención primaria de salud con enfoque psicosocial. 
Para esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo de manera 
transversal, el grupo etario escogido en un rango entre 15 a 74 años de edad dando un total 
de 48 434 personas. La muestra se definió mediante fórmula de cálculo de población finita 
de 273 personas encuestadas. El instrumento de recolección de datos se aplicó en diversas 
cooperativas; este instrumento está conformado por preguntas de la entrevista planteada por 
patrones funcionales de Marjorie Gordon, otra mediante preguntas consideradas por el Test 
Fantástico. Los datos más relevantes obtenidos son el 31% a veces y el 28% casi nunca tienen 
con quien hablar; y el 29% a veces y el 15% casi nunca da y recibe cariño. Como conclusión 
se llegó a qué conociendo la realidad laboral del Ecuador y de América Latina, concuerda 
que el 27% casi nunca se sienten contentos con su trabajo o actividades que realizan. Hay que 
gestionar actividades con ONGs que fomenten a la población en emprendimientos afines con 
sus habilidades y destrezas.
Palabras clave ─ Relaciones, familia, autoconcepto, trabajo, religión. 
Abstract: The community of Pascuales has a population of 70 887. The predominant marital 
status is married, followed by free union, with an average number of children of 4, and old 
families with 8 or more children. (ASIS, 2019). Knowing the synergy of family, interpersonal and 
work relationships and the valuable feelings of the inhabitants generates a basis for decision-
making in primary health care with a psychosocial approach. For this research we used a 
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quantitative approach, descriptive in a cross-sectional way, the age group chosen in a range 
between 15 and 74 years of age giving a total of 48 434 people. The sample was defined by means 
of a finite population calculation formula of 273 persons surveyed. The data collection tool was 
applied in various cooperatives, this instrument is formed by questions of the interview posed 
by functional patterns of Marjorie Gordon, another by questions considered by the Fantastic 
Test. The most relevant data obtained are 31% sometimes and 28% almost never have anyone 
to talk to and 29% sometimes and 15% almost never give and receive affection. In conclusion, 
we came to the conclusion that, knowing the reality of work in Ecuador and Latin America, 
27% agree that they are almost never happy with their work or activities. It is necessary to 
manage activities with Ngos that promote the population in related enterprises with their skills 
and abilities.
Keywords ─ Relationships, family, self-concept, work, religion.
Introducción
En el contexto socio-cultural la población de Pascuales posee condiciones económicas medias y un nivel cultural de nivel medio sin llegar a niveles bajos en ambos aspectos, la religión es 
diversa, desde el evangelismo, catolicismo, etc. La mayoría de las familias están formadas de manera 
nuclear, acorde a la situación social; el mayor porcentaje de la población es nativa mientras que en 
una menor escala son personas que han inmigrado del campo y comenzaron invadiendo terrenos de 
la comunidad.
Marjory Gordon en el patrón rol relaciones destaca la importancia de estudiar la manera en la que 
el paciente se enfrenta a la vida y se relaciona con el mundo y consigo mismo (Álvarez, et al., 2017). 
Este patrón se centra en la esfera psicosocial del ser humano, ya que somos seres sociales con un 
profundo comportamiento de relaciones consigo mismo y con otros individuos. Cabe recalcar que 
los comportamientos asociados al rol, las relaciones y afrontamiento a la vida diaria impacta en el 
estado endocrino, metabólico y mental de los individuos afectando la dinámica de las familias y 
comunidades.
Destacar la calidad de vida y las actividades que realizan los habitantes de la comunidad de 
Pascuales, a la vez detectar los grupos de riesgos para posteriormente trabajar en ello (Rodríguez, 
2016). Estas acciones son base diagnóstica para la toma de decisiones futuras en la atención 
primaria de salud, en su búsqueda de prevenir enfermedades y que las comunidades gocen de 
bienestar y buena salud.
Conociendo el estado actual en asociación a este conjunto de conductas y comportamientos permite 
no pasar por alto datos potenciales que puedan afectar la salud de las personas.
(Marriner y Railer, 2018). Para así fortalecer potencialidades y contrarrestar condiciones de riesgo 
para la salud de los individuos y familias.
En el Ecuador el Plan Nacional del Buen Vivir “Mejorar la calidad de vida de la población” describe 
en su ítem uno que se debe ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar 
las condiciones y los hábitos de vida de las personas y en su ítem tres fomentar el tiempo dedicado 
al ocio activo y el uso del tiempo libre en actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a 
mejorar las condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población. Investigar en este contexto 
permite aportar al Plan Nacional de Buen Vivir, ya que se logra identificar los problemas de salud 
de asechan a la comunidad y así dirigir el enfoque en solucionar los mismos, de esta manera se 
contribuye a mejorar la calidad de vida de la población.  
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Como indica la Constitución del Ecuador, Título II–Derechos, el capítulo segundo.- Derechos del 
Buen Vivir en la séptima sección salud describe: La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 
educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 
el buen vivir. Lo que es relevante en una comunidad urbano rural con condiciones de vulnerabilidad 
general.
Los habitantes de la parroquia Pascuales se dedican en mayor número a la venta con sus propios 
locales, se dedican a la venta de comidas, fábricas, tercenas, consultorios entre otros locales 
comerciales. 
La parroquia Pascuales cuenta con viviendas en su mayoría de cemento, bloque y hormigón, en 
una menor parte en construcción mixta y en zonas rurales se pueden constatar casas de construcción 
con maderas y zinc el cual viven personas de la tercera edad.
El test Fantástico sirve para evaluar hábitos de vida saludable y autocuidado, recordando cómo ha 
sido su vida ese último año. (Olave, 2017) refiere que las entidades prestadoras de servicios de salud 
deben contar con instrumentos de medición fiables que permitan realizar una medición basal de los 
estilos de vida de las personas y que además contribuyan a mostrar objetivamente la modificación de 
estos después de una intervención sanitaria. El test Fantástico demuestra que es confiable y aceptable 
por diversos países ya que demuestra el estilo de vida de las personas una manera global e integral 
(Villar et al., 2016). Esto permite  realizar nuevos estudios que ayuden a valorar la calidad de vida 
de las personas en una comunidad. Betancurth, Vélez y Jurado (2015) afirman: el cuestionario 
Fantástico es un instrumento genérico diseñado en el Departamento de Medicina Familiar de la 
Universidad McMaster de Hamilton, Ontario (Canadá), considerado una herramienta de apoyo a 
los profesionales en el contexto de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; permite 
identificar y medir los estilos de vida de una población en particular. (p.5)
Permite a la familia y amigos comunicarse y compartir  sentimientos con los demás. Abrazar a un 
ser querido todos los días. Este tipo de comportamientos en el núcleo más cercano de los individuos 
fortalece los vínculos asociativos y de pertinencia que forma parte de la pirámide de necesidades 
humanas descritas por Maslow. Tipo de personalidad, tranquilizarse y busca maneras de relajación 
(conversar con otras personas, buscar una actividad entretenida, salir a dar una larga caminata). Con 
calma disfrutar la vida. Introspección, pensar en positivo. Alejar la depresión manteniendo un estado 
activo y desarrollar algún pasatiempo o involucrarse en otras actividades. Trabajo y conducción, usar 
el cinturón de seguridad, valorar lo bueno del trabajo. Compartir con compañeros, trabajar en unidad 
construyendo una vida más saludable.
Metodología
En esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo de corte transversal, 
la encuesta como instrumento de recolección de datos con preguntas estructuradas aplicada a una 
muestra de habitantes de la comunidad de Pascuales. El método escogido es de análisis-síntesis. La 
parroquia Pascuales consta con un total de 70 887 habitantes entre todos los grupos etarios. El grupo 
etario escogido para la presente investigación está conformado en un rango entre 15 a 74 años 
de edad dando un total de 48 434 personas. La muestra se definió mediante fórmula de cálculo de 
muestra de población finita de 273 personas encuestadas, grupo de riesgo de la parroquia antes 
mencionada.
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Resultados
Tabla 1. Tengo con quien hablar de las cosas que son importantes para mí
PREGUNTA OPCIONES TOTAL PORCENTAJE
¿Tengo con quien hablar de las 
cosas que son importantes para mí?
Casi siempre 112 41%
A veces 85 31%
Casi nunca 76 28%
                        273 100%
Tabla 2. Yo doy y recibo cariño
PREGUNTA OPCIONES TOTAL PORCENTAJE
¿Yo doy y recibo cariño?
Casi siempre 153 56%
A veces 78 29%
Casi nunca 42 15%
                        273 100%
Mediante el test Fantástico, en la pregunta “Tengo con quien hablar de las cosas que son importantes 
para mí”, el 41% de las personas manifiesta que tiene con quien hablar de las cosas que son 
importantes, el 31 a veces y el 28% casi nunca tiene con quien hablar; en la pregunta “Yo doy y 
recibo cariño”, el 56 % de las personas encuestada refiere que casi siempre da y recibe cariño, 
el 29% a veces y el 15% casi nunca da y recibe cariño. Esto permite identificar una condición de 
tendencia regular a baja en las relaciones interpersonales nucleares de la familia y el individuo, lo que 
no favorece a generar líneas de soporte en el círculo más íntimo.
Tabla 3. Parece que ando acelerado/a
PREGUNTA OPCIONES TOTAL PORCENTAJE
¿Parece que ando acelerado/a?
Casi nunca 175 64%
Algunas veces 47 17%
A menudo 51 19%
                             273 100%
Tabla 4. Me siento enojado/a o agresivo/a
PREGUNTA OPCIONES TOTAL PORCENTAJE
¿Me siento enojado/a o agresivo/a?
Casi nunca 161 59%
Algunas veces 38 14%
A menudo 74 27%
                             273 100%
En la pregunta “Parece que ando acelerado/a” el 64% de las personas encuestadas manifiestan 
que casi nunca parece andar acelerado, el 17% refiere que algunas veces parece que anda acelerado 
y el 19% manifiesta que a menudo parece que anda acelerado, y en el ítem “Me siento enojado/a o 
agresivo/a:” El 59% de las personas refiere que casi nunca se sienten enojados o agresivos, el 14% 
refiere que algunas veces se sienten enojados y el 27% manifiesta que a menudo se sienten enojados 
o agresivos, el manejo del carácter tiene tendencia positiva lo que podría considerarse una condición 
favorable para entablar relaciones de trato profesional con la colectividad para favorecer el cuidado 
la salud de los individuos y familias.
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Tabla 5. Yo me siento contento(a) con mi trabajo o mis actividades
PREGUNTA OPCIONES TOTAL PORCENTAJE
¿Yo me siento contento(a) con 
mi trabajo o mis actividades?
Casi siempre 67 25%
A veces 131 48%
Casi nunca 75 27%
                        273 100%
Tabla 6. Yo soy un pensador positivo u optimista
PREGUNTA OPCIONES TOTAL PORCENTAJE
¿Yo soy un pensador 
positivo u optimista?
Casi siempre 146 53%
A veces 95 35%
Casi nunca 32 12%
                        273 100%
En la pregunta “Yo me siento contento(a) con mi trabajo o mis actividades” el 25% de los 
encuestados refieren que casi siempre se sienten contentos con su trabajo, el 48% a veces y el 27% 
casi nunca se sienten contentos con su trabajo o actividades que realizan; en la pregunta “Yo soy un 
pensador positivo u optimista”, el 53% de las personas encuestadas casi siempre está optimista, 
el 35% a veces y el 12% casi nunca es un pensador positivo u optimista. En ambos ítems 
representan un estado positivo en relación a la percepción de su trabajo y su vida esto establece 
condición favorable para conectar al sistema de salud con la población.
Conclusiones
Mediante el test Fantástico en la pregunta “Tengo con quien hablar de las cosas que son importantes 
para mí”, el 28% casi nunca tienen con quien hablar y en la pregunta “Yo doy y recibo cariño”, el 
15% casi nunca da y recibe cariño. Esta condición requiere establecer estrategias para fortalecer 
a la familia y el micro entorno de los individuos, todo en favor de generar conductas que aporten 
beneficio a la salud y a las prácticas de salud emocional. En la indagación introspectiva de estas 
preguntas permite detectar que existen estados psicológicos que deben ser el 65% a menudo se 
sienten tensos, y el 42% algunas veces se sienten deprimidos y el 22% a menudo se sienten tristes 
o deprimidos, esta condición como en la de relaciones requieren atención focalizada de un equipo 
multidisciplinario.
Del ítem “Parece que ando acelerado/a” el 17% refiere que algunas veces parece que anda acelerado 
y el 19% manifiesta que a menudo parece que anda acelerado, y en el ítem “Me siento enojado/a 
o agresivo/a:” el 27% manifiesta que a menudo se sienten enojados o agresivos, son condiciones 
alineadas al conjunto de actividades de la vida diaria, lo que sería de gran interés abordar con acciones 
de grupos, barrios o cooperativas con apoyo de los líderes comunitarios.
En relación con la sensación de sentirse bien consigo mismo el 44% respondieron casi siempre 
y el 48% siempre, según el patrón valores creencias la pregunta sobre religión, el 32% indicó que 
es de importancia regular y el 68% respondió que es muy importante, será muy positivo lograr 
sinergia entre líderes comunitarios y líderes religiosos que promuevan el bienestar de los habitantes 
de Pascuales. 
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